






Avifauna hornické krajiny (Karvinsko)
Popis studovaného území.
Indikace stavu životního prostředí a jeho kvality pomocí avifauny.
Obecná charakteristika ptáků (výskyt na území Slezska; jejich ochrana a formy ohrožení).
Použití metody mapování hnízdních okrsků, případně jiné metody.
Výsledky: zhodnocení současného stavu a výhled do budoucna.
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